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QUATRE MIL MOTS 
PI<KE QUAKT: Qzin t~e mzl mots. <(Els llibres de l'óssa Menor),, 94. 
Edicions Proa. Barcelona, 1977. 
En unes notes sobre poesia que em sembla que signava Joan 
Oliver i que precedien un llibre de poemes d,el seu entranyable amic 
Pere Quart, recordo haver-hi llegit l'afirmaci6 següent: tots els mots 
del diccionari són poetics. Una asseveració rom aquesta fa pensar en 
una concepció molt suggestiva i oberta de l'ofici de poeta. Perque 
si tots els mots del diccionari s611 poetics --i jo em guardaria pla 
bé de dir el contrari-, no sembla pas exagerat d'afegir-hi que totes 
les actituds i totes les situacions són material pottic en potencia, 
susceptiblc d'ésser convertit en acte, és a dir, en poesia, sempre qce 
cl poeta sipiga inestrejar els clements de qui: tlisposa. No hi ha grans 
temes, doncs -i ja sé que no he descobert res-, sinó grans operaris 
de la poesia; grans poetes. I: Pere Quart n'ils un. 'i'ampoc aquesta 
nfirtnació no hauria de sorprendre ningú; perb em sembla que val 
la pena de fer-la si més no per contribuir als intents d'establir unes 
fites clares a partir de les quals ens sigui pos:jible de comprendre el 
nostre fet cultural com el que realment és: l'expressió d'un poble 
amb totes les glbries i totes les servituds que imposa la histbria, i 
no con1 una mena de ball de bastons en el qual no se sap mai ben 
bé qui mena la dansa. 
Per constatar la indiscutible categoria pottica de Pere Quart cal 
només obrir per qualsevol pagina el llibre que conté aquests seus 
Quatre mil mots. Saviament decantada, la lle:ngua, i amb ella l'ex- 
pressió, l'estil, hi han adquirit el sabor necessari per satisfer el pala- 
dar més exigent. Que ningú no hi cerqui, perb, l'arabesc gratuit o 
la filigrana preciocista que gairebé sempre solen provocar una estra- 
nya sensació de desdeny o d'a'illament. Si d'alguna cosa no es podri 
acusar mai Pere Quart, seri d'haver intentat crear un buit entre el 
lector i el poema, d'haver-se encastellat en una actitud de suficien- 
cia per tal que només els escollits -i encara-- tinguessin accés al 
seu món. Pere Quart ha estat sempre un poeta que incita el lectar 
a participar en la seva experihcia; més ben di.t, que eixampla gene- 
rosament la prbpia reflexió per tal que esdevingui un afer colíectiu. 
I és e11 aquest sentit que cal valorar la cura I la precisió amb qu& 
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se serveix de la llengua. Ell no adopta inai una actitud eghlatra, ans 
el J ~ I O U  una voluntat d'enriqutment molt en la línia de l'afirmaci6 
que esmentava suara 
Pel que fa als continguts, Quatre mzl mots no solanlent no en- 
ganya ningú sinó que és un pas més -i segur, com hi ha món!- en 
cl cainí que de sempre ha seguit la poesia de Pere Quart. L'hones- 
tedat del poeta és, en aquest aspecte, certament admirable i consti- 
tueix un  exemple d'actitud cívica i, alhora, un  exemple també de  
conscii:ncia política, Segons Francesc Parcerises el motor prznczpal 
de la poesza de Pere Quart ha estat quasi sempre Venfocament irbnic 
i compvenszu del desti fznal de la classe soczal a la qual pertany z 
que el poeta sap defznztzvament abocada a desapar?zxer com a tal. 
la burgesza Doncs bé, Quatre mzl mots, sobretot en la llarga si-ric 
dels Decasillabs de vell que en formen la primera part i que és, pel 
meu gust, la més important del llibre, s'insereix plenament en aqucs- 
ta línia I no solament la perllonga sinó que n'amplia els registres 
i, per tant, els significats. Si el Pere Quart jove podia, en alguns 
monients, semblar excessivan~ent mordaq, i si el Pere Quart madur, 
tal vegada empes per les circumstiincies que ens han tocat de viure, 
podia resultar un  xic violent (jo no ho crec), no hi ha dubte que el 
Pere Quart vell ha assolit el distanciament necessari per poder 
arrodonir la diatrlba a la qual ha dedicat una part important de  la 
seva producció. El  decantament a qui: feia allusió en parlar de l'estil 
no se circumscriu tan sols al nivell formal, la qual cosa el conver- 
tiria en mer exercici, ans a b r a p  tots els imbits de l'expressió i en 
potencia les qualitats La reflexió que Pere Quart porta a terme 
en aquests seus Quatre mzl mots, i que, com sempre, és oferta al 
lector perqui- la faci seva, té totes les característiques de l'obra plc- 
nament madura i abasta tots els punts d'un espectre molt ampli, 
molt complet Aniria errat, pcrb, qui pensés que de  tot el que he 
dit se'n pot deduir que l'esnieiitada reflex16 ha perdut forc;a. Per 
1116s que el pas dels anys el puguin haver fatigat, el Pere Quart d'a- 
qucst nou llibre manté en ple procés d'operativitat les constants 
que d'una manera niés clara han caracteritzat la seva obra, i és, cn 
coaseqüi:ncia, tan viu i jo fins i tot diria tan noblenient agressiu 
com sempre. 
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